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世話人 : 石井 良夫(創価大工),大内別事(東北大通研),生塩研一(広島大理),










14:05- ｢熱放射 一流体 相互作用系としての放射対流平衡大気｣
岩朝美晴 中京学院大学経営学部
休 憩
15:10- ｢雲の動力学｣ 柳田達雄 北海道大学電子科学研究所























剛 ]儀 弘,小川淳司,原田義文 福井大学工学部
7.｢水銀乱流における2つの境界層の逆転現象｣ 瀬Jtl武彦 東北大学情報科学科
8.｢一方向性乾燥破裂による周期亀裂バターンの形成｣(原稿未着)
小松輝久 東北大学電気通信研究所, 佐々 真一 東大教養,イリノイ大
9.｢高分子ゲルの破断面に現れる親別的バターン｣
田中良巳 京都大学人間環境学研究科, 関本謙 京都大学基礎物理学研究所
10.｢ハミルトン力学系と自由エネルギー｣ 山口義幸 名古屋大学理学部













10;00- ｢原始惑星系円盤での惑星の形成｣ 渡連誠一郎 名盲屋大学理学部
ll:45- ｢準静的破壊における破壊の進展｣ 湯瀬晶文,佐野雅己 東北大学電気通信研究所
昼休み
13:35- ｢分子動力学と集団変数による液体の相分離のシミュレーションの研究｣
古川浩 山口大学教育学部
14:10- ｢固気流動層と固液流動層｣市来健吾 東北大学理学研究科,京都大学人間環境学研究科
14:45- 総括的議論
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